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PROF. JOÃO DIAS CAMPOS
o anno de 1935, foi para a Faculdade de
Medicina de Porto Alegre, o anno assignalado
pela perda de emeritos professores.
Dahi, as homenagens tributadas neste nume-
ro aos professores Sarmento Leite, Freire de
Figu.eiredo e Dias Campos.
Dizendo bem o sentir da Congregação da
Faculdade, Paula Esteves em sua oração, e
que neste numero tambem se acha, salientou
de forma fidedigna o vulto de Dias Campos
na vida de nossa Faculdade de Medicina.
Nascido em 12 de Fevereiro de 1865, diplo-
mado em Medicina em 1888, capitão medico
da Brigada Militar do Rio Grande do Sul em
1895, pertencia Dias Campos á guarda velha
da Faculdade, que junto com Sarmento Leite
e outros, então fundou.
Tinha grande amor pela sua Escola; durante
annos a fio foi o devotado companheiro de tra-
balho junto a Sarmento Leite o grande con-
ductor dos destinos da nossa Faculdade.
Dedicado em extremo á causa do ensino me-
dico no Rio Grande do Sul, não trepidou, na
borrasca de 1907 a sacrificar seus interesses
pessoaes pelos da Faculdade qu.e eIle tanto dig-
nificou, deixando o cargo de medico da Bri-
gada, dedicando-se então em particular á cli-
nica e á Faculdade.
Mestre emerito, erudito, eloquente, aquelles
que tiveram a ventura de ouvi-lo na "Cathe-
dra de Therapeutica", guardam ainda a lem-
brança de suas bellas e valiosas prelecções.
Com egual brilho, quando necessario, o proL
Dias Campos, Cathedratico de Therapeutica,
por vezes, exerceu, interinamente, as cathedras
Pharmacologia e Arte de formular, de "Mate-
ria Medica", Physiologia.
Secretario da Faculdade por longos annos,
fundador e sub-director do Instituto Pastem,
então sob a direcção da Faculdade de Medici-
na de Porto Alegre, em ambos os cargos dei-
xou luminoso rastro de sua proficua actuação.
Clinico de grande descortino, marcou epocha
no sC"enario da actividade medica rio-granden-
se, até o dia em que atroz mal incapacitou,-o
para a actividade profissional.
Afastado de ha muito da vida clinica e do
magisterio, João Dias Campos, agora, quando
de seu infausto passamento, trouxe á lembran-
ça de todos os que o conheciam a saudade pelo
homem que ensinava com raro·· brilho e que
pela sua bondade e pelo seu caracter fizera-se
admirado e respeitado.
A "Revista dos Cursos da Faculdade de Me-
dicina de Porto Alegre" rende a Dias Campos,
nesta pagina, a sua modesta homenagem.
